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COMMUNICATIONS 
OFFICIELLES 
Les membres du personnel sont censés avoir pris 
connaissance des communications officielles ci-après. 
La reproduction même partielle de ces informations par 
des personnes ou des institutions externes à l'Organisa-




Members of the personnel shall be deemed to have taken 
note of the news under this heading. 
Reproduction of all or part of this information by per-
sons or institutions external to the Organization requires 
the prior approval of the CERN management. 
COMITE DE MANAGEMENT 
18 février 1988 
A sa soixantième réunion, le Comité de manage-
ment a tout d'abord entendu un exposé, par O. Barbalat, 
des 'Directives concernant les services rendus par le 
CERN aux instituts extérieurs et à l'industrie' pour des 
activités sans rapport avec le programme du CERN. Il a 
été convenu de les adopter pour une première période 
d'un an, et il a été demandé aux chefs de Division de les 
porter à la connaissance de leurs chefs de groupe. Il a en 
outre été décidé de charger le Directeur technique des 
négociations à mener et des décisions à prendre lorsque le 
CERN est sollicité pour de tels services sur la proposition 
de O. Barbalat, qui sera tenu informé des dispositions 
arrêtées dans chaque cas de manière à disposer d'une 
source centrale d'information. 
J.A. Martinez a décrit les principaux éléments d'un 
système révisé de départs anticipés, qui avaient été 
examinés la veille par le Comité de concertation 
permanent et seront soumis au Groupe de travail créé par 
le Comité des Finances pour étudier cette question. Il a 
ensuite présenté de nouvelles politiques des contrats 
envisageables pour différentes catégories de personnel. 
H. Schopper a souligné que l'objectif de la Direction est 
d'obtenir l 'approbation de ces politiques par le Conseil 
afin que le moratoire actuel sur l'octroi de contrats de 
durée indéterminée puisse être levé. 
J.A. Martinez a annoncé que les directives révisées 
pour l'examen 1988 du personnel supérieur seront 
prochainement publiées dans le Bulletin hebdomadaire et 
qu 'un petit nombre de recrutements internes, approuvés 
par le Directoire, suivront la procédure de 1983, mise à 
jour en cas de besoin. 
Enfin, le Comité de management a approuvé la 
proposition du Comité de concertation permanent de 
faire du vendredi 13 mai 1988 un jour férié à la place du 
1er mai, qui cette année tombe un dimanche. 
MANAGEMENT BOARD 
18 February 1988 
At its Sixtieth meeting the Management Board first 
heard a presentation by O. Barbalat of 'Guidelines for 
CERN Services to External Institutes and Industry' for 
activities not related to the CERN Programme. It was 
agreed to adopt these for an initial period of one year 
and Division Leaders were asked to make them known to 
their Group Leaders. It was further decided that the 
Technical Director should be responsible for relevant 
negotiations and decisions when services were requested 
from CERN on proposal by O, Barbalat who should be 
kept informed of what was done in each case in order to 
have a central source of information. 
J .A. Martinez outlined the main elements of a 
revised scheme for early departures which had been 
considered by the Standing Concertation Committee on 
the previous day and which would be presented to the 
Working Group set up by the Finance Committee to 
study this question. He then followed with a presentation 
of possible new contract policies for different staff 
categories. H. Schopper stressed that the aim of the 
Management was to obtain Council approval for these 
policies so that the current moratorium on the granting 
of Indefinite Appointments could be lifted. 
J .A. Martinez announced that revised guidelines for 
the 1988 Senior Staff Review would be published in the 
Weekly Bulletin in the near future and that internal 
recruitment of a few cases approved by the Directorate 
would follow the procedure of 1983, updated when 
necessary. 
Lastly, the Management Board approved the 
proposal of the Standing Concertation Committee that 
Friday 13 May 1988 should be an official holiday in lieu 
of 1 May, which this year falls on a Sunday. 
COMITE DE CONCERTATION PERMANENT 
A la réunion du Comité de concertation permanent 
du 17 février 1988, les questions suivantes ont été 
discutées: 
Fonds d'entraide 
L. Briot a présenté le rapport annuel pour 1987, qui 
a été entériné par le Comité. Les membres de la Commis-
sion chargée d'administrer le Fonds ont été remerciés 
STANDING CONCERTATION COMMITTEE 
At the meeting of the Standing Concertation 
Committee on 17 February 1988 the following topics 
were discussed : 
Mutual Aid Fund 
L. Briot presented the annual report for 1987, which 
was endorsed by the Committee. Members of the Board 
which manage the Fund were thanked for the work they 
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pour le travail qu'ils ont accompli dans ce domaine. 
Compte tenu du niveau actuel des réserves, le Comité a 
décidé de différer le versement de ressources supplé-
mentaires au Fonds dans l'attente des développements 
qui interviendront dans Tannée. 
Mobilité interne 
G. Michel a expliqué les procédures actuelles 
prévues pour la prise en considération des candidatures 
internes pour des vacances approuvées pour le recrute-
ment interne et externe. 
Contrats de durée indéterminée en 1988 
Le Comité a discuté des effets possibles, sur 
F examen actuel, de la résolution du Conseil de juin 1987 
de suspendre l'attribution de contrats de durée indé-
terminée pour une période de 12 mois. Les représentants 
de l'Association du personnel ont demandé que l'examen 
soit effectué normalement cette année. 
Promotions du personne! supérieur 
La Direction a proposé de mettre un terme à 
l'activité du Comité chargé des promotions du personnel 
supérieur. L'Association du Personnel a déclaré que 
l'essentiel consiste à ce que les décisions prises soient 
équitables et que tous ceux qui le méritent soient promus; 
elle s'est abstenue de prendre position sur le changement 
de procédure proposé. 
Comité d'évaluation du CERN 
R.F . Heyn a résumé la situation actuelle en ce qui 
concerne l'éventuelle création de sociétés filiales dans les 
Etats hôtes, qui fera l'objet d'une réunion avec les 
autorités compétentes le 23 février 1988. J. A. Martinez a 
exposé les dispositions qui sont prises actuellement en 
vue de créer un groupe de travail du Comité des Finances 
chargé d'étudier le système de départs anticipés, et il a 
exposé les grandes lignes des propositions concernant la 
révision des conditions, qui seront présentées au Groupe 
de travail. 
Assurance chômage 
M. Borghini a présenté une proposition demandant 
que le montant de l'allocation de chômage prévue par la 
circulaire administrative n° 4 soit adapté pour tenir 
compte du fait que cette allocation est imposable. L'avis 
du Service juridique sera sollicité avant soumission de la 
proposition au Directoire. 
Formalités avec les autorités suisses 
R. F. Heyn a fait le point sur les discussions relatives 
a) aux formalités requises en matière de résidence pour 
les enfants âgés de 21 à 25 ans, b) pour les attachés et 
c) pour les retraités du CERN; d) aux possibilités de 
logement en Suisse. 
Compensation du 1er mai 1988 
Le Comité a convenu de recommander que le 
vendredi 13 mai 1988 soit déclaré férié en compensation 
du 1er mai, qui tombe un dimanche cette année. (Le 
12 mai, étant le jeudi de l'Ascension, est lui aussi férié.) 
La prochaine réunion du Comité se tiendra le 
16 mars 1988. 
devote to this activity. The Committee decided to 
postpone the provision of additional resources to the 
Fund pending developments during the year, in view of 
the current level of reserves. 
Internal mobility 
G. Michel explained the current procedures under 
which internal candidates are considered for vacancies 
agreed for internal and external recruitment. 
Indefinite appointments 1988 
The Committee discussed the possible effects on the 
current review of the Council resolution of June 1987 to 
suspend the granting of indefinite appointments for a 
period of 12 months. The Staff Association 
representatives requested that the review should be 
conducted normally this year. 
Senior Staff promotions 
The Management proposed to discontinue the 
Senior Staff Promotions Committee. The Staff 
Association stated that the main aim should be to take 
fair decisions and to promote all those who deserved it; it 
would not express an opinion on the proposed 
procedural change. 
CERN Review Committee 
R.F . Heyn summarized the present situation 
concerning the creation of subsidiary firms in the Host 
States, which is to be the subject of a meeting with the 
relevant authorities on 23 February 1988. 
J. A. Martinez explained the arrangements that are 
being made for the creation of a Finance Committee 
Working Group to study the Early Departure Scheme, 
and outlined the proposals for revised conditions that 
will be presented to the Working Group. 
Unemployment insurance 
M. Borghini presented a proposal that the value of 
the unemployment benefit payable under Administrative 
Circular N° 4 should be adjusted to take account of the 
fact that it is subject to taxation. The opinion of the 
Legal Service will be sought before submitting the 
proposal to the Directorate. 
Formalities with the Swiss authorities 
R.F . Heyn explained the current state of discussions 
concerning a) residence formalities for children aged 21 
to 25, b) for Associates and c) for CERN pensioners; d) 
possibilities for housing in Switzerland. 
Compensation for 1 May 1988 
The Committee agreed to recommend that Friday 13 
May 1988 be declared an official holiday in 
compensation for 1st May, which falls on a Sunday this 
year. (12 May is Ascension Day, and therefore already a 
holiday). 
The next meeting of the Committee will take place 
on 16 March 1988. 
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UTILISATION DES VEHICULES USE OF VEHICLES 
Un * Règlement relatif aux conditions d'utilisation 
des véhicules appartenant au CERN ou loués par lui' 
(Réf. DA-OF/RH/1483, janvier 1988) a été établi. Il 
remplace et annule toutes les Notes et autres 
communications publiées à ce sujet. Il est disponible 
auprès des Secrétariats de Divisions. 
Ce document indique en détail les conditions 
d'utilisation de ces véhicules à l'intérieur et à l'extérieur 
du domaine. Il précise notamment qui peut conduire ces 
véhicules et avec quels documents. Il fixe un périmètre de 
circulation en territoires français et suisse sans ordre de 
mission (un tiré-à-part de ce périmètre peut être obtenu 
auprès des Secrétariats de Divisions). Enfin pour ce qui 
est des accidents, certaines nouvelles dispositions sont 
prévues; elles sont reprises intégralement ci-dessous. 
Dir. Adm. 
Tél. 5152 
A new set of * Rules governing the use of vehicles 
belonging to or hired by CERN' (ref. DA-OF/RH/1483, 
January 1988) has been drawn up. They cancel and 
replace all previous notes and other communications 
issued on this subject, and are available at all divisional 
secretariat offices. 
The document provides full details on conditions 
governing the use of such vehicles inside and outside the 
CERN sites. It also defines who may drive such vehicles 
and what documents must be carried, and specifies 
where on French and Swiss territory such vehicles may be 
used without special authorization (a map showing this 
area may be obtained from divisional secretariat offices). 
Finally, certain new procedures to be followed in case of 





En cas d'accident, le conducteur doit prendre les 
mesures suivantes : 
1. L'accident a lieu sur le domaine clôturé du CERN 
(Sites de Meyrin et de Prévessin, Bâtiments et zones 
auxiliaires, Points du LEP, qu'il s'agisse de véhicules 
entre eux ou entre véhicules et biens du CERN ou 
entre véhicules et piétons) : 
a. Dans tous les cas appeler les sapeurs-pompiers, 
tél. 18. 
Ces derniers se rendent sur place et prennent les 
dispositions qu'imposent les circonstances. 
b . Remplir un 'Constat européen d'accident 
automobile' (formule bleue) qui sera signé par les 
parties impliquées. Les sapeurs-pompiers 
adressent les feuilles 1 et 4 au Service Juridique*. 
Les deux autres exemplaires sont destinés à l'autre 
partie et son assureur. 
2. L'accident a lieu hors du domaine du CERN 
a. Avec blessé(s) 
Avertir la Gendarmerie/Police la plus proche. 
Relever l'identité des tiers et les noms et adresses 
de leurs Compagnies d'assurances, le numéro de 
plaques de leurs véhicules, le lieu et la date du 
sinistre (échanger éventuellement les volets de la 
carte verte internationale), les communiquer au 
Service juridique*. 
b. Sans blessé(s) 
Remplir un 'Constat européen d'accident 
automobile' (formule bleue) qui sera signé par les 
parties impliquées. Les feuilles 1 et 4 sont 
adressées au Service Juridique*, les deux autres 
sont destinées à l'autre partie et à son assurance. 
c. Aucun tiers n'est impliqué 
Le membre du personnel du CERN doit faire un 
rapport auquel il joindra, dans toute la mesure du 
ACCIDENTS 
In the event of an accident, the driver must take the 
following steps : 
1. An accident occurring within the fenced perimeter of 
the CERN site 
(Meyrin and Prévessin sites, auxiliary buildings and 
areas, LEP Points, involving two or more vehicles, 
vehicles and CERN property or vehicles and 
pedestrians) : 
a. Always telephone the Fire Brigade, Tel. No. 18, 
which will come to the scene of the accident and 
take the appropriate action. 
b . Complete the 'European Accident Statement' 
(blue form) which shall be signed by all the parties 
involved. The Fire Brigade will forward sheets 1 
and 4 to the Legal Service*. The other two copies 
are for the Third Party and his or her insurers. 
2. An accident occurring outside the CERN site 
a. Involving personal injury 
Telephone the nearest Police Station. 
Note down the name of the Third Party and of his 
or her insurers, the registration number of his or 
her vehicle, the place of the accident and the date 
on which it occurred (where appropriate, exchange 
the detachable sections of the international green 
card) and forward the information to the Legal 
Service*. 
b. Without personal injury 
Complete a European Accident Statement (blue 
form) which shall be signed by all the parties 
involved in the accident. Sheets 1 and 4 shall be 
forwarded to the Legal Service*, the other two are 
for the Third Party and his or her insurers. 
c. No Third Party involved 
The member of the CERN personnel must draw up 
a report to which he or she shall attach a statement 
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possible, Pattestation d'un témoin. Ce rapport est 
à adresser au Service Juridique*. 
3. Dispositions communes 
a. Si un des blessés est membre du personnel du 
CERN, remplir dans les 48 heures le formulaire 
HS 50 (voir Circulaire Administrative N° 14). 
b. Il est indispensable de fournir toutes les données 
requises et de remplir les documents de manière 
complète et lisible, notamment le constat amiable 
(voir Mode d'emploi au verso - surtout si plus de 
deux véhicules sont impliqués). 
by a witness wherever possible. This report shall be 
forwarded to the Legal Service*. 
3. Common provisions 
a. If one of the injured is a member of the CERN 
personnel, complete form HS 50 within 48 hours 
(see Administrative Circular No 14). 
b. It is essential to give all the information requested 
and to complete the forms carefully and legibly, in 
particular the mutually agreed report (see 
instructions on the back, particularly in cases of 
accidents involving two or more vehicles). 
ASSURANCES 
1. Les véhicules appartenant au CERN sont assurés en 
responsabilité civile auprès de la Compagnie 'La 
Suisse', Case postale 1307, 1001 Lausanne, police N° 
758.000. Ils ne sont pas assurés en casco. 
Les véhicules en ieasingVloués par le CERN sont 
assurés en responsabilité civile et en casco par 
l'entreprise de location. Les nom et adresse de la 
Compagnie et le N° de police figurent sur la carte 
verte. 
Ces indications sont nécessaires pour établir le 
* Constat européen d'accident automobile'. 
Les biens transportés dans les véhicules ci-dessus 
peuvent faire l'objet d'une demande d'assurance 
transports (selon procédure 'Demande d'intervention 
transports-manutention' imprimée sous numéro 
SCEM N° 54.50.20/153.2). 
. Le règlement des sinistres incombe au Service 
Juridique pour les véhicules appartenant au CERN, 
au Secrétariat de la Division concernée pour les 
véhicules en 'leasing'/loués. 
Pour les dommages corporels des membres du 
personnel du CERN, le remboursement des frais de 
traitement est à réclamer à AUSTRIA (selon la 
procédure habituelle), qui exercera, le cas échéant, 
son droit de recours contre l'assurance du 
responsable. 
En cas de faute grave du conducteur, celui-ci supporte 
lui-même les conséquences d'un éventuel recours de 
l'assureur. 
Pour tout complément d'information, s'adresser au 
Service Juridique (tél. 2745 - 3398). 
INSURANCE 
1. Vehicles belonging to CERN have third-party liability 
insurance cover with the 'La Suisse' Insurance 
Company, P .O. Box 1307, 1001 Lausanne, under 
Policy No. 758.000. They do not have fully 
comprehensive insurance cover. 
Vehicles leased or hired by CERN have fully 
comprehensive and third-party liability insurance 
cover taken out by the vehicle hire firm. The name 
and address of the Company and the policy number 
are entered on the green card. 
This information must be entered on the European 
Accident Statement. 
Insurance cover for the transport of property in the 
above-mentioned vehicles may by requested by 
completing Transport and Handling Application 
Form SCEM No. 54.50.20/153.2 ('Demande 
d 'intervention transports-manutention'). 
2. Settlement of accident claims shall be the 
responsibility of the Legal Service in the case of 
vehicles belonging to CERN and the responsibility of 
the Secretariat of the Division concerned in the case 
of leased or hired vehicles. 
All claims for reimbursement for the cost of 
treatment for physical injuries sustained by members 
of the CERN personnel shall be submitted in the 
usual way to AUSTRIA, which will exercise its right, 
where appropriate, to file a claim against the insurers 
of the party gresponsible for causing the accident. 
In the event of a serious offence, the driver shall be 
liable to any claims from the insurers. 
For further information, please contact the Legal 
Service (Tel. 2745 - 3398). 
* Au Secrétariat de la Division concernée pour les 
véhicules en 'IeasingVlouéspar le CERN. 
* Forward to the Divisional Secretariat concerned for 
vehicles leased or hired by CERN. 
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